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History of Japan Automobile Driving in Japan
Hideo Kobayashi
This paper introduce the history of Japans Automobile Driving before WWII. What kind of person 
were driving first in Japan and what kind of car they were driving and What kind of trouble happened? 
Using the newspaper and Magazine, I would like to pick up famous person such as Shigenobu Okuma, 
Eiichi Shibusawa, and introduce their behaviour.
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